The Present Situation and Challenges concerning“Course Evaluation by Students": Based on the Investigation into Universities and Colleges in Tohoku Region by 関内  隆 et al.
「学生による授業評価」の現状と課題 : 東北地区
大学の実施状況調査を踏まえて
















































































































































国立大学 公立大学 私立大学 全体
依頼校数 7 9 32 48
回答校数 6 8 15 29















































































校数 28 21 11 4 8






























































年度 国立大学 公立大学 私立大学 全体
1995 0 2 0 2
1996 0 0 1 1
1997 0 1 1 2
1998 1 0 1 2
1999 1 0 0 1
2000 1 1 0 2
2001 2 0 3 5
2002 1 0 0 1
2003 0 1 1 2
2004 0 3 2 5
2005 0 0 2 2
2006 0 0 1 1
2007 0 0 0 0
2008 0 0 1 1
無回答 0 0 2 2
計 6 8 15 29
表 4　【問 4】方法・体制の，開始時と現在での相違
①修正なし ②修正あり 全体
校数 4 25 29






















































校数 4 21 9 6 5 8





④その他 ①と② ②と③ 全体
校数 2 3 17 5 1 1 29






③委員会 ④その他 ①と② ①と③ 無回答 全体
校数 6 1 12 7 1 1 1 29

































































































































国立Ａ 8 1 1 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0
国立Ｂ 32 1 1 11 1 12 1 1 2 1 0 0 0 印象に残ったこと
国立Ｃ 26 0 2 8 0 7 2 2 1 1 1 0 1
国立Ｄ 12 0 3 2 0 4 0 1 0 0 0 2 0
国立Ｅ 19 0 2 6 1 2 1 1 1 1 0 2 0 オプション（担当教員からの指示）
国立Ｆ 22 0 3 6 0 5 0 1 0 1 0 1 3 担当教員からの自由設問欄
公立Ｇ 32 1 7 9 1 6 0 1 1 1 1 3 0 設問補足欄
公立Ｈ 16 1 3 3 0 4 0 1 1 1 1 0 0 自由記述欄
公立Ｉ 10 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 1 2
公立Ｊ 16 0 1 5 0 4 0 0 1 1 2 1 1




公立Ｌ 19 0 2 6 1 2 1 1 1 1 0 2 0
私立Ｍ 16 1 1 5 1 4 0 0 1 1 1 1 0
私立Ｎ 14 0 2 6 0 3 0 1 0 0 1 0 0
私立Ｏ 14 0 4 7 0 1 0 0 0 0 0 0 2
私立Ｐ 7 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0
私立Ｑ 20 1 1 7 1 6 0 1 0 0 1 0 2
私立Ｒ 19 1 2 3 0 4 0 1 1 1 0 1 3
私立Ｓ 13 1 1 3 0 4 0 1 0 1 1 0 0 講義から触発されるものがあったか
私立Ｔ 7 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0
私立Ｕ 19 0 2 6 1 2 1 1 1 1 0 2 0
私立Ｖ 30 1 2 10 0 8 0 3 2 1 1 0 0 感動・感銘を受けたこと











































校数 2 24 1 2 29






③その他 ①と② ①と③ 全体
校数 21 0 5 2 1 29
29校中 72.4％ 0.0％ 17.2％ 6.9％ 3.4％ 100％
表10　【問 6－（3）】実施方法
①無記名 ②記名 ①と② 全体
校数 20 7 2 29










校数 5 1 18 5 29








































①担当教員 ②教員 ③学生 ④大学外
①個々の授業科目ごと 25 15 12 4
  （29校中） （86.3％） （51.8％） （41.4％） （13.8％）
②科目群を合計した平均値 6 7 6 4
  （29校中） （20.7％） （24.2％） （20.7％） （13.8％）
③学部ごとの平均値 7 10 6 3
  （29校中） （24.2％） （34.5％） （20.7％） （10.4％）
④その他 4 4 4 2














校数 29 16 5 2 1 0








③その他 ①と② ①と③ 全体
校数 11 8 8 1 1 29



















































①理事 3 2 1 0 0 0
  （ 3 校中） （100％） （66.7％） （33.3％） （0％） （0％） （0％）
②副学長 5 3 2 0 1 0
  （ 5 校中） （100％） （60％） （40％） （0％） （20％） （0％）
③委員会委員長 18 11 3 2 0 0
  （18校中） （100％） （61.1％） （16.7％） （11.1％） （0％） （0％）
④その他 5 1 0 0 0














①専任教職員 8 4 1 0 0 0
  （ 8 校中） （100％） （50％） （12.5％） （0％） （0％） （0％）
②兼任の教員 2 1 1 0 0 0
  （ 2 校中） （100％） （50％） （50％） （0％） （0％） （0％）
③委員会 13 9 2 1 0 0
  （13校中） （100％） （69.2％） （15.4％） （7.7％） （0％） （0％）
④その他 7 3 1 1 1 0















































































































































                        大学名〔          〕 
                            記入者名〔         〕 



























   (1)実施責任者  ①理事，②副学長，③委員会委員長，④その他〔       〕 
   (2)実施体制   〔                〕 
   (3)分析体制   ①専任教職員，②兼任の教員，③委員会，④その他〔     〕 
６．実施方法についてあてはまるものをすべて選び，記入してください。 
   (1)実施回数  ①年 1 回，②毎セメスター（学期），③セメスターごとに複数回 
④その他〔          〕 
   (2)実施時期  ①セメスターの試験前，②セメスターの中間時期 
③その他〔          〕 
   (3)実施方法  ①無記名，②記名          
資　料
─  146  ─
   (4)実施要件  ①一定以上の受講（登録）学生数を定めている。〔  〕名以上 
           ②一定以上の出席人数を定めている。〔   〕名以上 
          ③特に定めず全クラス 
          ④その他〔      〕 
   (5)回収方法  ①授業時間内に教員が配布・回収 
②授業時間内に教員が配布，学生が回収 
          ③その他〔       〕 
  (6)評価の項目  －アンケート用紙等を添付して下さい－ 
(7)集計の単位と公表の範囲  
集計の単位 公表の範囲 
①個々の授業科目ごと  ①担当教員，②教員，③学生，④大学外 
②科目群を合計した平均値  ①担当教員，②教員，③学生，④大学外 
③学部ごとの平均値  ①担当教員，②教員，③学生，④大学外 
④その他〔       〕  ①担当教員，②教員，③学生，④大学外 
７．授業評価の目的はどのように想定されていますか（複数選択可） 
  ①教員レベルの PDCA（各教員が自分の授業を改善するため） 
  ②組織レベルの PDCA（カリキュラムや教育条件の改善のため） 
  ③教育表彰の資料 
  ④教員評価（資源配分との連動なし） 
  ⑤教員評価（資源配分と連動） 
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